




























































































































































● 刘  琴
未来由充满价值并具备无穷可能性的“人性化样本”组成，激发受众参与并进行
思考，或许是媒体逻辑坚守独立属性的意义所在。
资
本跨界引渡是当下关注的热点之
一。阿里巴巴注资上海文广集团
旗下的第一财经，谈不上出人意料，但
足以引发思考，其原因在于以下几个关
键词：资本、变局、媒体博弈。
资本必须在流动中进行升值运动，
这是资本的基本逻辑。数字时代的信息
开源与平台液态化，驱动资本在流通中
形成了变局。变在哪儿？跨界。格力电
器和奇虎 360 做起了手机，默多克的新
闻集团在学生平板电脑打造上一展身
手，腾讯与京东联姻，阿里巴巴和华谊
兄弟、光线传媒一同拍电影。以上各种
资本的跨界穿行，逐利主义固不可少，
但平台入口的进入由过去固态的闭环向
现今液态的开放转化，才是今日资本跨
界穿梭的原因所在。
有关资本跨界运营的例证向我们展
示了这样一幅图景：在资本市场中，曾
有着各类行业壁垒，但因为互利模式的
开放，各类资本穿过壁垒与分层，彼此
联结在一起。但是，关于第一财经和阿
里巴巴的合作，除去资本的互惠趋向，
笔者认为，这是媒体博弈的一种症候。
博弈一：媒体圈子的内部博弈
这一博弈就是在同质化生存中，谁
能比谁抢的蛋糕大、活得更好的问题。
互联网时代媒体所争抢的蛋糕，主要是
参与节点，这块蛋糕并不小，但一旦某
一部分被分走，从用户黏性上说，就意
味着优先权的褫夺。举个例子，新闻一
直以来是专业媒体机构的立身之本，但
移动互联网挤压着传统媒体机构的流
量，即便是曾经的纸媒大鳄《华尔街日
报》最近也出现了大裁员的消息。
与之形成对照的是，今年夏天的移
动社交网络，移动新闻门户成为热点。
继阅后即焚移动社交客户端 Snapchat
推出聚合性质的新闻门户之后，社交
网络巨头 Facebook、Twitter 也参与
到移动终端新闻门户产品大战中来，就
连终端制造商苹果也推出手机新闻客户
端“News”。刚刚过去的 6 月，UGC
视频巨头 YouTube 也宣布，将推出一
个人工编辑的新闻现场目击者视频产品
“Newswire”（“新闻快线”）。
非专业媒体机构对新闻市场的抢
夺，与其说是稀释了专业媒体机构的内
容生产控制权，不如说是为了提升节点
参与的势能。这也就让媒体圈子的内部
博弈，从专业媒体机构之间发展到有非
专业结构加入。外敌与外援，成为硬币
的两面。资本上，阿里巴巴是第一财经
